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TYÖ VÄEN  OLOISTA AM ERIK ASSA.
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S en  jä lk e e n  kun A m e rik a ssa  ry h ­
dyttiin  ra joittam aan  siirto laisten , tu loa 
p ääsee S uom esta  Y h d y sv a lto ih in  vain 
m uutam ia sato ja  s iirto la is ia  vu o sittain . 
S in n e ei pääse edes n iin  p a ljo n  kuin  
m itä A m e rik a sta  p a laa  S uom een  ta­
kaisin . Täm än vuoksi on  su om ala is­
ten lu k u m ä ä rä  s ie llä  nop eassa  tahd is­
sa väh en em ässä. Jo n yt 011 h a v a itta ­
vissa  p a ik k ak u n n illa , n iissä su om a­
la isasu tu s on ollut ru n sas, sen  n op ea 
väh en em in en , osittain  poism uuton, 
m utta m yös ku olem an  tak ia . Ja  kun 
uusia  s iirto la is ia  e i sa a v u  ja  lap set, 
jo tk a  k ä y v ä t a m e rik k a la ise n  kou lu n, 
tu levat a m e rik k a la is ik s i se k ä  k ie le l­
tään että  to verip iiriltään , h e  su la u tu ­
v at kokon aan  siih en  kansaan , jon ka 
k esk u u d essa  elävät ja  jok a  järjestö ­
toim innan k an n alta  onkin välttäm ä ­
tön, s illä  su om alaisin a  ei työväestö 
voi o lev iin  oloihin m itään v aik u ttaa. 
iV jestötoim in n an  h e ik k o u s A m e ri- 
r./ssa joh tu u k in  ju u ri siitä, että  k a ik ­
k i k an sallisu u d et toim ivat, s ik ä li ku n  
toim ivat, e r ik ie lis in ä  järjestö in ä . N iin­
pä m ain ittiin , että ennen m a ailm an ­
sotaa o li A m erik a ssa  n iin  p aljo n  sa k ­
sa la isia , että h e illä  oli 700 sa k s a n k ie ­
listä san om alehteä. Nyt 011 m yös s a k ­
sa la isu u s supistunut n iin  paljon, että  
sa k sa la is ia  leh tiä  ilm estyy  enään 
vain 52 'ja niistä  8 k a k s ik ie lis in ä . Suo­
m a laisilla  so sia lid e m o k ra ateilla  on 
v ain  yk si p o liittin en  p ä ivä leh ti »R ai­
v a a ja t ,  joka  on erittä in  h y v in  toim i­
tettu ja  011 h y v ässä  ta lo u d ellisessa  
asem assa, sek ä  lis ä k s i k a u n o k ir ja lli­
nen lehti »N ykyaika  . K om m u n istiset 
leh d et ovat huonossa asem assa  n eu ­
vostohan a vu stu k sesta  hu olim atta. —  
Y k si to isensa jä lk een  la k k a a  n iistä  
Ninestym ästä. N iitä  työ väen talo ja , jot- 
o va t joutuneet kom m u n istien  kä- 
if.iin, odottaa sam a kohtalo k u in  la k ­
k autettuja  lehtiä. N yk yistä  työttöm yyt­
tä h y v äk se en  k äyttäen  y rittä v ä t kom ­
m unistit jäsenm äärään sä  lisä tä  työs­
k e n n e lle n  erik o isesti n e e k e r ie n  k e s­
kuudessa, joiden  a lh a in en  siv istystaso  
voi su lattaa  sen  hengemravimnon, m itä 
kom m unistit tarjoavat jou k oilleen .
E rittä in  s ilm iin p istävää  on, m iten  
ta lou dellin en  taso on A m e rik a ssa  p a l­
jon k o rk ea m m alla  k u in  m e illä  tai 
y leen sä  E uropassa. T e k n illise n  k e h i­
tyksen  luom a, tavaton y rtite liä isy y e  
011 tehn yt A m e rik a sta  m yö sk in  työ­
lä isten  ku ltam aan , nostanut heidän  
telinasonsa paljon  k o rk ea m m alle  
kuin m uissa m aissa. Ne, jo tk a  ovat 
A m e rik a ssa  onnistuneet ja p eru sta ­
n ee t -perheen se k ä  kodin , h e illä  on 
y leen sä  4— 5 huonetta, u se illa  om at 
yh d en  p erh een  talot k esk u slän ip ö i- 
neen, k y lp yh u on eilleen  ja  välttäm ät­
töm ille au to ta lle in een  se k ä  m uin e 
m u k avu u k sin een . Om a auto ku ulu u  
asiaan , se 011 erään lain en  m u otiasia. 
—  P itää  o lla  om a auto, jok a  k y llä  
usein  otetaan ve la k si, v äh ittä ism ak -
nulla  ia jon k a  p itäm in en  sie llä k in  tu­
le e  v erra tta in  k a lliik s i. A m erik a ssa  
san otaan  olevan  auton joka  v iittä  hen­
k ilö ä  koh den , n iin  että k ok o  A m e r ik ­
k a  voi y h t’a ik a a  istua autoissa. H yvä­
nä työ aik an a  on täm ä o llut m ah d ollis­
ta n iille , jotka o va t v iettän eet sään ­
n öllistä  eläm ää. S u o m ala isista  m ain it­
tiin , että h e  ovat y leen sä  o lle e t yritte- 
lijä itä  ja  että  u seim m illa  on om at 
a su in talo t n iin  k iiv a im in illa  kom m u ­
n iste illa  k u in  n o sk e illa k in  
N y k y in e n  p u lak a u si, joka  on v a i­
k e in  m itä  A m e rik k a  011 läp ik äyn yt, 
on tuonut tu llessaa n  y le isen  p a lk k a in  ' 
a len n u k sen . A m m attiliito t, jo tk a  tähän 1 
sa a k k a , h yv in ä  työ k au sin a  o v a t a ja ­
n ee t a m m atti politi ik k a n sa  kok o n aan  
irra llise n a  p u o lu ep o litiik a sta , e ivät 
tä lla isen a  a ik a n a  k y k e n e  p u olu sta­
m a an  ty ö -ja  p a lk k asop im u k siaan . A m ­
m attiliitto jen  jäsen m äärä  011 su u resti 
a len tu n ut ja  työ läiset k e sk u ste le va t 
v a k a v a sti e ik ö  sitten k in  olisi v ä lttä ­
m ätöntä p y rk iä  vaik u tta m a an  la in la a - 
d in taan , saam aan  a ik a a n  työväensuo- 
je lu la k e ja  ja  työttöm yysvakuu tusta . 
H e sanovat, että su u ren m oin en  te k ­
n illin en  k e h ity s  ei ole  m illään  t a v a l ­
la  v a i k u t t a n u t  työ läisten  asem an  h y ­
v äk si, v a a n  p äinvasto in . K o n etek n ii­
kan k e h ity k se stä  k erto iva t e rä ä llä  
p a ik k a k u n n a lla  e sim erk in . O li o llu t 
e rä ä llä  a se m a la  p u rkau s työ, jon ka 
sa ta  m iestä  su oritti 7 :ssä p ä ivässä, 
nyt oli s iih en  k e k sitty  kone, jok a  n e l­
jän m iehen  a v u lla  su orittaa  sam an  
työn n eljä ssä  p äivässä. Ja  sam a k e h i­
tys ja tk u u  jok a  a la lle . V an h em p ien  
m iesten  on m yös h y v in  v a ik e a  sa a d a  
en ää ansiotyötä, s i llä  työ  on u se im ­
m iten  n iin  ra sk a sta  ja  k u lu ttavaa , 
että s iin ä  m ies v a n h e n ee  ennen a ik o ­
jaan . E rittä in  su u rta  huom iota k iin n i­
tetään n y k y ää n  n iaa n vlije ly sa laa n , 
jo n k a  vu o ro  011 tu llu t jou tu a su u rie n  
tru stien  k äsiin , jo tk a  u u d e n aik a isilla  
k o n e illa a n  k y k e n e v ä t järjestäm ään  
tu otan tokustan n u kset n iin  a lh a is ik s i, 
e tte i y k sity iste n  k a n n a ta  k ilp a illa . 
F o rd in  san otaan  m yö sk in  ry h ty n ee n  
k o k eilem a an  m a a n v ilje ly k se llä , ja  jos 
hän  onnistuu siin ä , k u ten  autotuotan­
nossa, sa a v a t farm arit jättää farm in sa 
ia lähteä työttöm äni a rm eijaa  lisä ä ­
m ään. T e k n iik a n  k eh itystä  k u v a a  
se u ra a v a k in  u u tin en  A m erik a n  le h ­
distä:
L än n ellä  k y lvetä ä n  lentokoneella.
W illo\v, C al., k esä k . 30 p. 
F loyd N olta-nim inen ilm a ilija  011 
tehnyt k y lvö jä  su u ressa  m ittak aavas­
sa  täm än kesän  a ik a n a  Sacram ento- 
laak sossa . Hän 011 k y lvä n y t lentokiy- 
n ee lla  riis iä  k a ik k ia a n  50,000 e e k k e ­
riä  e rin ä is ille  farm in o m ista jiile . K y l­
v ö illek ö  a lettiin  jo k e v ä ä llä  ja  011 saatu  
n yt ju u ri lop pu u n suoritetu ksi. M aiden 
om istaja t ovat san on eet, että len tok o­
n ee lla  k ylväm isen  kautta he ovat 
säästän eet m elkoisen  m äärän rahaa 
ja  työtä. :
T yöttöm ien  lu kum äärän  ilm oittaa 
v ira llin e n  tilasto  v iid e k si m iljoo­
n ak si, m utta san om aleh d et a rv io iv a t 
n iid en  luvun väh intäin  kym m eneksi 
m iljoon aksi. T yöttöm yysvakuu tu sta- ei 
o le, työttöm ät, jotka eivät itse k y k e n e  
itsestään  h u oleh tim aan , ovat suurim ­
m alta osalta  y k sity iste n  h yvän tek e- 
v ä isvy sse u ro jsn  avustusten  varassa , 
joita  kunnat avu stavat. R ik k a assa
A m e rik a ssa k in  n äyttää  työttöm yys- ■ 
avu stu k set saavan  kuntien  raha-asiat 
rem p a lleen . N iinpä D etroitin  m iljoona- 
k a u p u n g in  kassat o livat niin tyh jen ­
tyneet. e tte ivät k y e n n e et m aksam aan 
v irk a ilija in sa  p a lk k o ja , jota varten  
sa iv a t F ord ilta  v iiden m iijoouan  dolla­
rin  la in an . Santaa m ain ittiin  mo­
n esta  nutusta k au p u n gista . Työttö­
m yys-avustusta hoidetaan  p ääasiassa 
le ip älin jo jen  ja  vap aiden  yöm ajojen 
m uodossa, joita ann etaan  ilm an m i­
tään  enn ak k otu tk im ista , sinne saa
k u k a  tahansa m en nä ru okailem aan , j 
E räästä  se lla ise s ta  k e rro ttiin  se u ra a v a  
k a sk u : P o liis i n äki k u n  m ie s  jäiti
autonsa k a d u lle. Jostakin  syystä  hän 
a lk o i etsiä  auton om istajaa, jonka hän 
lö ysi le ip ä lin ja lta . S illo in  p o liisi k y sy i: 
k u in k a  h än , jo lla  on auto, se iso i Jei- 
pälinjaH a, johon m ies v astasi, e ttä  ju u ­
ri sen täh d en  hän le ip ä lin ja lta  onkin .
P u la k au d e n  ja p a lk k o je n  alen n usten  
johdosta 011 ihm isten  o sto k yk y  y leen sä  
alen tun ut. V a ra sto t o va t täynnä tava­
raa, jo ille  ei lö yd e tä  m a rk k in oita . Ja 
y leen sä  v äh em m ällä  ih m isvoim alla
tuotetaan y h ä  enem m än. N ousee k y s y ­
m ys, k u k a  lo p u lta  k y k e n e e  n e k u lu t­
tam aan. S yn tv v ä isy yd en  säännöstely 
voittaa yh ä enem m än alaa. L a p sirik - 
k a ita  p erh eitä  tap aa h y v in  harvoin . 
K u lu tta ja n i lu k u m ä ä rä  on s iis  y h ä  vä­
hen em ässä. K ansa 11 ta lou sm ieh et m ie .- j 
t ivät k ein o ja  p u lan  lie v e n tä m ise k si, 1 
s i llä  y h ä  enem m än ilm en ee op p in ei­
denkin  p iir is sä  lau su n to ja , että  so sia­
lism i on ainoa, joka  v o i johdattaa y h ­
te isk u n n a n  terv e im m ille  v esille .
M i i n a  S i l l a n p ä ä .
